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Jts.". 
BE LA PROVINCIA DE LEON. 
Loa anuncios ai! ¡ii.stiriiu-.-iii :t !n<¡(iio rt:al linea [i;ir!> los snácntore* y un reul líiitia para los qnti no lo sean. 
Lutyo qne las .SV»s. AICHIIIMy Seerelurioí rmban los números del Hule.-
t>v ij'tr cin'n'npinvltuí al distnlo. dispi>tt<iniii (/it« s? fij i ' un rjumplnr en el sitio 
de cottimbrc, donde perintinecei á tinstu el recibo del número siíjuienle. 
Los Secretarios cuidiirtín de conservar tos Itolelines colccciuitados orde* 
nitdtiineiilc pora su eneituderuucioií que deberá i>eri¡iüiu'sc cada ÜÍIO.—El C i ó - , 
b m i u d o r , H i o i M i ) i'oLiNüO. 
•PRESIDEJCUDELCOSSEM DE IIIXISIROS, 
S. M . l a Ri'ina nuestra Scñoia 
f'Q D . G . ) y s» augusta Ri'al 
familia coii l inúan un el l iaal Sillo 
de Aianjui'Z sin novedad eu su 
iil)|ioi lanío salud. 
üucsta del 2U de Muyo.—Num. 140. 
MINISTERIO DE UGODERNACION. 
EEAI. ónmes. 
Sanidad.—Sección i.'—Negociado 1." 
Visto el ('X|>i'flieiil« piomoviílo 
) i ( i r los i'iii |i!i '(iilos d o Siinidaü 
mali t inia dol Ca i r i l , y de las di-
f i T o n l o S consultas i j u e lian elevado 
á eslB Minis teno, lauto las Jimias j 
( l o Sanidail como los c o n s i y n a t a - j 
¡ ios i l e IHIIIU'.'S, en solieilud de . 
( | i i o su ili;ci.-ii,e ilelinilivamenlo los ' 
di'ii .xlios (jilo (lidien pagar, asi eii : 
los v i a j e s redondos cuuu pe r iód i - j 
c o . - ; y consiiieiando . | i i u delien ; 
entenderse por redondos los ( ¡ n o '• 
venllca un l j u ( | i i e desde el puerlo ! 
de s a l i d a a l de su destino, y de , 
é s t e a l de su salida sin locar cu ' 
olru i n t e i n n cüo; y [leriódicos los \ 
i j i i e exigen la iMinstante regula- ¡ 
nnad e n e i n | i r i ! i ! i l e r l ( i s en dia l i jo , ; 
m ó v i . n n o n l r anunciados al | iúli¡¡-
eo, l a ¡ leina ( I J . I ) . G.). de « u n -
i'i'nnidan con l o i i i íormado [ t o r (d 
Dousi jo de í-anidad del Memo, se 
h a s e r v i d o inandai : 
i . ' (¿no los vapores morcau-
tes dciien [lagar en el [uilnor 
¡merlo á i | u e ni i i l i o n u n real por 
tonebda útil s i pruceden de A m é -
i ' i e a ; o0 c é n t s . si do ciial( | i iier 
otro punto de l iuropa, y '•25 por 
loeeladade iiagoen ea.lu uno de d i -
i.hos p u n los en que eulren, siem-
¡ ' r e i |U" s e l i .e ;ai i en ¿! operaciones 
Recarga y d^seiüga.-
Y 2 . ° Que los buques de va -
por que hagan con loila l e g u l a r i -
dad viajes per iódiéos , p iév ian ie i i 
le anllneiados eon dia l i jo , solo 
sa t i s l a ráu L25 ct ínts . de real por 
tonelada en el primer puerto á 
arr iben, y en todos los del 
t ráns i to cu qoe lomen pasajeros 
ó vei'iru|iien operaeiones de carga 
y d e s c a í g a . 
De [leal á rden lo digo á V . S. 
para los efectos coirespoudientes. 
Dios guardo ¡i V S. muchos artos, 
l l a d r i d 1 I de í l a y o de I S l i Ü . — 
['osada Herrera. 
Sr. Gobernador de la p rov in-
cia de . . . . 
DEL GOMEUNO DE PROVINCIA. 
C m c U L A U . - N ú m . ! 5 t . 
Por renuneia del (|ue la des-
empoí iaba se halla vacante la S"-
c i ' e lam del Ayuiilaniienlo de Po-
sada do Valdeifii, dolada con la 
as ignación anual de ({0 escudos. 
Los aspirantes ¡i lo misma presen-
ta rán sus rioliritudes documonta-
diisdenlro de oÜ dias ¡i eonlar desde 
su inserción eu oslo perioiiicn o i i -
cial , al Presiden tu do aqu*! A y u n . 
laniieii to, pasados los cuali;s so 
procederá á su pmvisioa con a r re -
glo á las instrucciones que se pre-
vienen en el lieal desreto de 1 [) do 
Uciubre de I Slir). León l ü i l e . l u . 
nio de I8!ÍÍ!.—101 Gobernador, 
lliijinio Putañeo. 
A'iJírV.Vslí. 
D O N U t r . í N I O P O L A . N C O 
liobcraudov civil de la pro-
!l»:ro saber: Que per D. .losé Ro-
bi?rt y rierrat, apoderado de !K Vietíii-
le Ortiz, vecino de esta ciudad, resi-
deate BU.la misiaa, calle del E s c m l , 
núm. 11, de edad de 133 años , prold-
sion einpleade, se ha presentado en 
la sección de fomento de este Go-
bierno de provincia eu el dia ocluí 
de! mes de la íechu á las diez, de su 
mañana, uná solieitiid pidiendo cua-
tro pertenencias de lu mina de car-
bón llamuda Aitlonia. sita en l éna i -
no del pueblo de Espina, Ayunta-
mieoio de [^üeña, al sitio de Vailejo 
y tierra de Alejo Aliog-ado Mateos 
y linda á lodos aires con diciia lien-a . 
buce la designación de las citadas 
cuatro pdrUiitíiieias en la f u m a si-
guiente: se tendrá por ponió de par-
tida el de la calicata; desde él se me-
dirán en dirección al Sur 50 metros 
fijándose la 1.' estaca; desvie esta e n 
dirección al Norte y tocando con la 
mina San (¡regoldo se medirán 200 
metros; desde esla eu dirección al 
Oeste se niedii-áu SOÜ metros fijándo-
se la estuca; desde esta eu direc-
ción al Norte se medirán 500 nietrus 
íijimdose la -1. ' estaca; desde esta eu 
dirección aiKst.íl.tíUO metros fijándose 
la 5 / estaca; des.le esta en dirección 
Sur se mediráti ¡ÍDi) metros íijáadoso 
la ti.1; y desde esta eu dirección Oes-
te á ellcoutnirse con la secunda so 
medirán -iüO nletios. quedando asi 
íonuado el rectángulo de las cuatro 
peneuenoias. 
V liabiendo íieclio constar oslo hile- I 
resado que tiene realizado el depósi-
to proveiiido perla ley, lie admilido } 
por decrelo de este (lia la présenlo so- ' 
licitud, sii: perjnii'io de lerníro; lo (pie ! 
se amuicM per medio del présenle pa- ¡ 
ra (¡ue eu el léroiino de sesent-i di,!s ; 
conlailos desde la lechado esle ciücl". 
puedan |ireseiiUir e:i esle íioliiernu sus • 
oposicieaes li)s(p:e se eoiisideraren culi ; 
dcrcclio al lodo ti parle del terreno - í 
licilado. segnu previene el aríicido \ 
de la ley de iiiiiieria vigenle. Lrni: 'í i 
de .Ii'.uiiMle iudl) .—lliuinio l'oh-.ic.i. \ 
rectilicasion d e l amil lanimicuta da 
este Ayuntamiento, base del re— 
pariimieri lo de 1» contrilinci'jn t e r -
r i tor ia l lino, lia do priii-licarse para 
id proxiniaaiio ecuuüu i i eude ltíl!(> 
( i l , s e previene á lodos los t é r r a -
leiiienles y d e m á s conlr i lmyei i teá 
d e l mismo, i | U e aquel d u i ' U i i l c i i l i > . 
p e n n a n e c e i á expuesto al p ú b l i c o 
por I c r m i n u de .piince dias en l . i 
iSecrelaria de e s t a mi in ie ipa l idad» 
después de la inserción d o e s U i 
anuncio en el l ioletin o l i e i a l d e ! . i 
provincia, á l iu d e que i o s que s » 
crean a g r a v i a d o s presenten su* 
reclainacmiies eu aquelia n l i e i i i a , 
pasadoslos cuales sin que l o v e r i -
liqiiuu les parará el perjuicio qu.» 
e s consiguieiilu con a r r e g l o á i u s -
t r u c c i o u Viiladaagos y Maja 'i'X 
d e I S S t í . — K l Aicalde, Manuel 
Fuertes.. 
i ) l - \Á)á AYt . lNrA. \ ÍS!vSÍO.> . 
d Icalditi crjiirUtncioml de 
Yillailaiiijos. 
Tcimiuaiios loa Irabajos do la 
Alealdiu co.'ixlit:-',\:o/iul de-
Á t i d a n : i : . i . 
Teruiinado-'. los trahajiis de lu 
i 'ectiücaeion d'd ainil laraiuienlo dt> 
este j \vUT! la i£ í i enU ' , bine del r e -
parlimiento de ¡a cnnl r ib iu ion ter-
ritorial para el aún ocouiemeo (¡a 
loí i l i á b 7 , se previene ó iodos los 
lerrateiiieules í 'ontrii.ov. ales a l 
mismo, (¡Hi.1 é s l e d o :.: . e:¡:.; pontu* 
necerá alqu'iijiit ' ii ei U ' . . n:;nu d i i 
10 días en !•': oe; :(>!;;:¿a (L1 l u 
corporación.. ib-';i<!!',s •.ie ia i : i . - . r i ' -
cion de esle ant'KiMí) en ••! Holelia 
olieial de ia ;i:'"vin(.'ia, para quo 
los (|ii(> se crean agraviados p r e -
se:'t"i :^e- r'^-aus uüones eu aque^ 
Jbi o ' ir i i .a , p.,budos los cuales s iá 
que lo ver i l iquei i , les parará e l 
pp;-juicio i ij_ue haya lugar. A l l í 
í , 
— 2 — 
Jonzss Moyo 23 do 1SG0. 
Francisco CaJcnas. 
- José 
m Alca ld ía constitucional de 
Algadrfe. 
Tcrininaclo.s los trabajos ile la 
reclilioacion ilol amillaiaiiiiaiuoiio 
esto Ayiinlamia.'ilo, base dul ro-
Vanimicnlo ilo la contribución ter-
ritorial que lia do practicarse pira 
t'l próximo aflo económico ile 1860 
á 1807, se previene á lo'los los 
terrateniehti'S y demás contribu-
yentes al mismo, que aquel iloeu-
mento permaueeeiá al público por 
término de 8 diasen la Secretaría 
«le la Corpoiación, después de la 
inserción de este anuncio en el 
üiolétin olicial de la provincia, á 
fin de que los que se croan agra-
viado-i pres>uteii sus reclamauio-
lies en aquella olicina, pasados 
los cuales sin que lo veriliquen, los 
parará el perjuicio consiguiente con 
¡irreglo á instruecion. Alg.idel'e '27 
de Mayo de 1 8 G G . - E I Alcalde, 
A d r i a n M c r i u o . - P . A . D . A . y J . P . 
.-—liugenioGorgcjo, Secretario. 
A Icaldia constitucional de 
Villanun'.i d é l a s Manzanas. 
Terminados l o s trubajos de la 
l e c t i l i c a c i i M i i l e l a m i l l a r a m i i M i l o ile 
«•ste Ayunlamienlo, basoilel rrpor-
timienlo ile la contribución leí r i -
tnnal ipie lia dis practicarse para 
t i p i ó x i m o a i V u ' C o u ó m i c o de ISlift 
t i 1807, so previene á todos los 
li'naleuieiiles y demás contiibu-
y e n l e s del mismo, que aquel docu-
inenlo permanecerá al público por 
el término do 8 dias en l.i Secro-
Iliria de esli mu.ticipftlidail, des-
j.ues de la inserción do oslo auun-
1 1 0 en el liidelin oliciai de la pruO 
viucia, á liu deque los queso crean 
agraviados pie^enlensus reelama-
ciotics en a i j i i e l l a ulicina, pasados 
los olíales sin ¡pie lo veiiliqucu, 
les parr.rá el peí j u i c i o cousi^uieu-
leeun !irn'('¡»¡o a tn-liuceinn. Villa-
M i ' va de las Mauzmas í S de Majo 
(Je lísSU.—.Manuel del Amo. 
I»: I.A Al lllEXCIA DEL TKWUTimlO. 
S K C R l ! T A l H \ DV. GOIilKRNO 
Audieuciii di: Ytilltitlolitl. 
H i l l á n d i s e vacanle una plaza 
de l ie la tor en la Sala lev.:rra de 
osla Audiencl.i, por fallecimienla 
de I). Francisco Monliel que la 
desempi'ñalia, y debiendo proveer-
se eei.r 'inn' á lo pi'evtuido en 
el arliciiln 99 de las erdenanzis; 
S. l i . la Sala de (•oliii'rno, en euii)' 
pliniienlo ¡i lo dispuesto en In l .1 
pule del referido art. ba ac-orda-
d« se anuncie la vacante por lór-
niino de 40 illas, á contar desde 
la inserción de este anu'.'cio en la 
Gacela olicial, duraule los cuales 
los que aspiren á ello presentarán 
en esta Sei relarla sus soliciludas 
doriimcnladas con lestimoeio le-
galizado ilel líiu'o deAbugado. 
Vailadolid Junio 6 de 181)0.— 
D. 0 . de S . l í . . E l Secretario, 
Angel de la Kiva. 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
ele -A-Storga. 
Continin la r e l a c i ó n do las ¡nRcrquMones 
( lercct i iosas i\M exisIRn on los l i l iros ile 
la nxt i i igui i ta G u i n i i d a r í n Att c s i u ilisiri-
l i i , fonnadu ea ctiiM]il¡inÍAiito á lo i l i s -
piiüslo por el IU-al decrt i lo d e o i l e J u l i o 
de ISM. 
1 . ' Marzo, García: Anlnlin Ares, de ; 
Taliuyn, n l r a p a r Cayelano Argilello, 
de un hiit'iin, f. 232. 
1 í Si'lienjbr.i del 3'á Toribiode Aba-
jo, de ['n'aranza, otra por Marcelo Ar -
gUi'lli) de un prado 
1." M a y o . Turíbio y Esteban de Aba-
jo , ila l'i'iaranza, otra par liartulume y 
( j c r t r u d i s de A b a j o , de una tierra. 
Id. . Felipe Arce y Marct'sde Abajo, 
de Priaranza, olí a por Bartolomé y CJer-
Irudis de Abajo, ilu un prado. 
31 Marzo de 33, Diez: en 7 Pedro 
Crespo Alonso, de Sta Galumba, otra 
por Ignacio S. Mailin, de Ganso de una 
lierra y un Uuerlo. 
Id . , el misino, olra por José Fernán 
d e z ile nnu lierra y un Imerto. 
9 Juníi), t i ni smo, otra por Francis-
co l i l a s y su ¡nuger, d e Tabladillu, de 
seis días días de molino id mes, 
Febrero 9, Lorenzo lilas, de Sla. Co-
lanilla, olra por toriliio lilas y su inu-
ger de un prado. 
20 N o v i e m b r e de 3o, liallusar Pérez 
d e C o m U i i T O S , otra por lluque GIMHUZ 
d» la inilan de una llamara. 
1." de Abri l , Gregorio Furiiaadcz, do 
It.il)mal dul Camino, olra por Domingo 
Balli'sleios, d e una lierra. 
í id. . Andrés Criado, de Tabladillo. 
olra por Antonio Caballero, d e un ar-
rolo. 
21 Mayo 3'ü, Miguel Crespo Alonso, 
de Sla. Co oinl),i, olra p o r Sanliago tta-
iiimi. de Sla. Marina, no una tierra. 
1." Marzo. Diez: Manuel Meto, de 
Tabladillo, olra por Angel del Palacios 
de una lierra. 
12 Abri l , Joiii|iiiii Pérez, de Combar-
ros, olra por Martin García, de Magaz, 
lie una tierra. 
o id. , Francisco de Vega, del Val do 
S. Itonián, otra por Fianciscit Vega, de 
S. Marlin, de una lieria, 2)2 vuelto. 
S i O c t u h r - i d e í S , José y Ciyetaun 
Crespo, do Sla Cnlidnba, o l r i por An-
drés Crespo, dula 3.' parte d< un pra-
do, un luierlo y dos lierras. 
l l i Abril, Cirejio'-io Argflnllo. de la 
Maliii'iiga, olra por Marcelo del Rio, de 
una l i r ia . 
Id. Sanios de la Fueiile, do Rabanal 
Viejo, olra por el mismo, de un prado. 
Id . , Felipe lísciidero, de Itabniial 
Viejo, olra por Teres» de la Fílenle de 
un diario de casa. 
Id . , Sanios Cabrera, de Rabanal Vía-
lo, olra por la misma Teresa, de 4 lin-
cas. 
Id . , Pedro Crespo Alonso, de Sla. Co-
loraba, otra por José Fernandez, de 
una lierra. 
19 Marzo de 33. Hernández: en 10 
Maleo Arias, ilu Vdldespino, olra por 
Maleo Crespo, de una Iniertn. 
22 Seliembre de 33, el misinn, olra 
por María Roilriiruezde una lierra. 
3 id. , Maleo Ares, olra por José Nis-
lal, de un pajar. 
20 Abril. Salvadores: Bernardo Gar-
cía, de Castrillo de las Piedras, olra 
por Jacinto do la Fueule de 2 días de 
mol i un 
20 Febrero, Caslailon:en 11 JoséAl-
varez, de Corporales, olra por Marín 
Uodera, de una tierra. 
19 Marzo, Vicenta Alonso, de Corpo-
rales olra por Francisco Liébana, de 
una lierra. 
26 Febrero, Antonio Rodríguez Arias, 
olra por Josefa l'ons, de un prado. 
18 Abril . Joan de Liébana, olra por 
Simón Lerdón, de una tierra. 
1 ' Mayo, Basilio Uodrignez, de Ro-
bledo, olra por Carlos Liébana de una 
lierra. 
12 Marzo, Marlin Alonso, otra por 
Carlos Marlinez, de una tierra. 
20 Abril, González: Miguól Iteibndo, 
de Ulero, oli o por José Sanios de un 
cacho de caía. 
27 id. Antonio Crespo, de Sla. Co-
lomba, olra por Miguel Cordero, de un 
prado. 
i Abril , González: Santiago Aivs, 
de Valduspino, olra por Francisco lilas 
de un huerto, f. 23'd. 
3 Mayo, Narciso Alvaruz, de Caslri-
llu, olra por Francisco González, da una 
llena. 
20 Abi i l , Domingo Quitanilla, olra 
por su madre Isidora Vega, de Id mitad 
de una casa y un buerlo. 
23 id. de l i l . Illanco: en 17 Toribio 
Pérez, de Sla. Marina del lley, olra por 
Lorenzo Marliuuz, de una lierra 
22 Febrero, Manuel Alvarez, de id-
nlra por Gregorio UarraUo de una 
li'irra. 
| 17 Enero. Pablo Sánchez, de i d . , 
otra por José Moi al de una casa. 
12 Mayo, Francisco Garda, de Vega 
de Antoñan, olra por Ambrosio Gon-
zález y su miuer, de una lierra. 
88 Abri l . Villelga: en 1S I). Viclor 
G cnzalez, de Moral de Orbigo, olra por 
Joaquina Alvarez y Monnel Estebez, 
de S. Félix, de una huella. 
27 id . , Giineno: mi 20 1). Francisco 
Amat, de León, olra por Celedonio Gar-
cía, de Sla. Marina dd I t ' y , de un 
prado. 
23 Diciemhrc de 30. Blanco: en 2 t 
Isidro I) elgado. de Gavilanrs, olra por 
el curador de Angela Cordero, de un 
q niñón de arrolo... 
17 Mayo^Go;izalez:'Pedro Prii lo, de 
Curillas. ¡áü-a^poí Blas'.G(>iizalez, de 
Tejados, defunajííerri> .< > 
2!) d e . ' i d v ^ d é l g a i r é i i 2:¡ niego 
Martínez, (le.Armelláda.ilrá por Fran-
cisco Pérez y su rajigeríde un prado 
29 Marzo, Garcíaí;'én 27 Feliciano 
González, de S. Román, olra por San-
tiago Alonso de una casa. 
22 Diciembre de 35. en 1." de Julio 
do 1S36 Antonio Domíngurz, de Sanli-
bañez, olra por Pedro Rodríguez, do 
una llena. 
2 Abr i l . González: en 3 Bernnrlhio 
Paslor. del Ganso, olra por el adminis-
Irador del Voló de Santiago, de una 
casa, un prado, una huella y cinco 
tierras. 
25 Mayo. Bianco: Lorenzo García, de 
Gavilanes, olra por D Roque Fernan-
dez, de un prado. 
4 Marzo, Bernardo Alvarez, de Pala-
zuelo, otra por Felipe Olivera, de dos 
| lierras, 233 vuello. 
| 5 Octubre de 35, Benigno Fernaa-
, dez, otra por Manuel Lorenzo y con-
< serles. de una casa. 
I 29 Diciembre de 33, García: Súnlos 
de la Fílenle, de Rabanal, olra por Do-
¡ mingo liallesleios, dedos prados. 
i 17 Marzo, Blanco: en 4 Ambrosia 
| Cuevas, de Quínlanílla uel Monlu, olra 
por Manuel García y su mugor, de lie-
uavidus, de tres prados. 
I 2 Junio, Isidro Delgado, de Gavila-
nes, olra por Vicenta Ares, de Pala-
zuulo, de t'os lierras. 
I 3 id., Gertrudis Delgado, de Gavlla-
I nos. otra por Vieenle Ares, de Pala-
zuelo. de tres lierras. 
i 26 Mayo, Villelga: Felipe Anión, 
de Turcia, olra por Andrés Antón, de 
' ArmeNada, de dos tierras. 
I Id. Benilo Gimuno, de Quiñones, otra 
' por Francisco Alvarez y su imi;i 'r, de 
Armellada, de un arrolo. 
17 Marzo, Manuel García, de Alco-
ba, olra por Francisco Carrizo y su 
muger, de Sardonudo, de una lierra. 
18 Febreio, el mismo, olra por Ja-
cinta García, de Saidoiudo, de dos 
lierras. 
17 Mayo, García: Jum Antonio Sal-
vadores, de Castrillo, olra por Manuel 
Sastre y su muger. de una Horra. 
8 Junio, Miuguez: un 7 Gregorio l)o-
minguez, de Eslcbanez, olra por José 
Caslrülo, de una huel la. 
31 Mayo, t'oribiu de Abajo, d e l ' r í a -
ranza, otra por Francisco Argilello. da 
dos lierras. 
23 Abril . Barrio: Narciso Fernan-
dez, de un quiñón de casa. 
24 Mayo, IMronila García, de Bal-
buena, otra por Manuela García, dedos 
lincas. 
Nislal.=13 id . , Manuel Gonznlez. 
otro por iM„ria Marlinez, de una tierra. 
2 Mayo, Sanliago Suco.de Sanliago 
Millas, olra por llosa Luengo, do una 
tierra. 
ÍS \ b : i l . Villelga-. MigUül Martínez, 
OBI 
íiO i l i v i i t n ' . nt-n por I I . Jonqnin A l -
Y.-in« y Miniul lisk'lji'/.. du S. Feliz, 
(l*t iJij;t l i i ' r r y . 
(i J i i n in . I ) . Valontin I l i n l i i ^ H i ' i . 
párnujíi i ly Villoria n l i ' ; i Dur Fiaucisco 
Bí ' iuvMi'S, ilc m í a t i i ' iTa , . 
4 Junio, IIUIICD: OH 8:'rumis Gouza-
li'Z, iln Villar ilu Jlagarign, pira pur Mi 
(TIIHI J.1,111 ile 5 . Marlin íljl'Cüimnu. de 
dos licrras. v ¡-!,r,i;S!: ;y 
M. Francisco Muntjnra. y 'Mi.mirl 
Alegn-, ile (liclm Villar, olía por Mi-
í:ui'.l .IIIÍII , ilc á. Mui l iu del Camino, 
< (• i l imas. 
5 i i l , Sulvailori's: en 10 Clara Ma. l i -
ni'Z, ri'siili 'iito en esta c i i n l a i l . o l í a por 
Hiii|li(! Aloiií'i y s u n i H i í o r , lie «n prado. 
7 id. , I). Andrés Bolas Salvadares, 
lie Caslrillo, olía por l>. José Cdslro y 
su imisri;!'. de osla ciudail, de un prado. 
Brimuila.—I.* Mayo, García: « i 1.') 
.Manuel ile Paz, de l i i imrda. «Ira por 
Juan Munuol liarcia y su muger, de 
una casa. 
I I Junio. Salvadores: e n l í Manuel 
(¡árida y s u muger, olra p o r José Cas-
tro y su rauser, d e un prado. 
Id. I) . Andrés Salvailores, d e Cas-
lrillo, olra por 1). José do Castro y su 
niiitfer, de esta ciudad, 'de dos tierras. 
9 de Junio, Villelüa: Joaquina Gar 
c.ia, de Arniellaita. olra por Isidora A l -
vari'z. de Tunda, de una casa. 
11 Mayo. ItJanco: Toribio l ' írez, de 
Slo. Marina^ olra por Lorenzo Blanco, 
de nua tierra. 
30 Diciembre d e 31 -(¡«y; María 
Alonso, d e Gavilanes, oU'a por llosen-
d o Sorribus, d e una casa. 
11 Abril, Villnlgn: Lorenzo Villafañe 
< l e la Jldla. olra .por Juan González, d e 
íin molí no. 
3 .Mayo, Aranjo: en 16 Miguel Mar-
tiiiuz, de VilliiiTjo, olra por I). José de 
'Castro y su mu¿er., de esia ciudad, de 
una tierra. 
12 Junio, Manuel Estebez, de S 
Feliz de Or'iigo, otra pur los ini.-mos. 
de una tierra. 
10 Mayo, D Francisco Marlinez y 
Martínez (le Boisán, olra por Vicunle 
Castro, deO'iiuianillH, de un prado. 
3 id . . Domingo Alvarcz Alonso, de 
Gogimloros, olra por 1). Toribio del 
Bipgo y su miiiier. de una lierra. 
¡¿Junio. I'edroGonzález, i^e S. Fe-
liz de Orbiiio, por D. José Castro y su 
muiier, d e esta ciudad, d e una lierra. 
28 Mavo. D. Franríseo Marliney., de 
Boismi, otra por Uernardo Cam}jaoo, d e 
d e tres tierras. 
Id. olra por Manuel Fuertes, de una 
lierra. 
2 Mayo, Araujo: e n l l i I) . Francis-
co Martínez, de lioisnn, olra por Igiu-
Fileiles. de una huella 
Id. olra por Francisco Fuelles, de 
un prado, ¡ M vuello. 
2!) Marzo. Salvadores: Juan Rnmnn 
y lüo Rojo, d e ¡justos, olra por Maria 
del Itio, de i tierras. 
11 Junio, (joiizáli'z: Justo Prieto, d e 
Matanza, olra por Pascual tíeñones, de 
una casa. 
10 Noviembre de 33, Miguel Miaan-
i'a.de Vildespino, orla por Andrés de 
I. i Fílenle, d " un cach i de buerla. i 
1-1 Fuero, Pascual Fraile, de Valdes- j 
[ l ino , otra Fruneisco Blas, de dos : 
tierras | 
18 Junio, M-MTOS Quintana d i Val 
d e S. líoiii in. olra pur Pascual de Mo-
res, de una tierra. 
26 Abril, (iarcia: en 30 Toribio Gar-
cía, de Víllaobispo, olr.i p'ir Pedro 
Marlíuez, de un liuerlo. 
29 Marzo, el mismo olra por Geró-
nimo Marlinez. de una casa. 
l i Jimi», Toribio liarcia, do Villa-
ohispo, olra por Manuel Prielo y su 
muger, de la Carrera, d o una lierra. 
9 id., Blaucii: Canillo Sánchez, do 
Sta. Marina del K.iy. olra por Maria 
Pérez, de una lierra. 
Id. Jaginlo M'u'linez, de Armellada, 
olra por l'edru Fernandez, du un ar-
lólo. 
Id. José Blanco de Sla Marina, o t r a 
por Matías Fernandez, de uu i | U Í ñ o u 
de casa. 
Id. Joan Mayo de Sla. Marina, otra 
por Juan Marcos de un pajir. 
20 Junio. Minguez: en 21 Miguel Ro-
dríguez de Puerta Iley, olra por su pa-
dre Benilo de una cuadra y un hucrlo. 
l i Muyo, (iulíerrez: Uarlolomé 
G ircta, de Foyedo, olra por Ti/niasa 
Goy. de dos lincas. 
Chana = l l i Junio, Salvadores Pedro 
Franganilto, olra por su hermano don 
I I . d'uel, de varios bienes. 
22 Hernández: I) Antonio José Sal-
vadores, olra por D. José Caslro, de ¡ 
iras lierra.*. 
10 Enero de 32, Diez: D. Sanios 
Arias, otra por Fulgencio (iarcia, de { 
Cngorderos, do la mitad de una huerta, I 
1 í Junio, Barrio: el mismo, olra 
por el mismo, de la mitad de una 
huerta. 
19 Noviembre de 33. Minguez: en23 
Matías Mailincz, de Carral, olra por 
Gregorio Ueñoues, de una lierra, 
¡i, SUS. 
21 Junio. Atanasio Beimudez de San 
Juslo, otra por María Domínguez, de 
una tasa. 
24 Diciembre de 33. en 3 de Julio 
de 1830. Domingo Marliucz de S. Juslo 
otra por Domiu^o Cuervo, de una 
lierra. 
2$ Diciembre de 34, Sanios Rodri-
gut-z, de llomllos, olra pur Antonio 
liiesco, dedos tierras. 
1 Marzo, García: en 8 D. Pedro Sa-
lazar. de los Barrios, escritura de per-
muta por el Apuntamiento, de dos lie-
ras. 
I . ' Ju l io , lli'rnandrz. 11. Salustinno 
González de esla. olra por Manuel Basa, 
de Villarejo de dos tierras. 
i id . (ionzalcz: Francisco Nuñi'z lie 
Vega de Magaz, otra por D Diego León 
de Toral de lus Giumanes, de una tier-
ra y un cacho pradera. 
1 .* id . . Fernauilo Nielo, del Val do 
S. Lorenzo, olía por Isabel Feutaudiz, 
de una casa 
Id. , Anloma Geijo, del mismo, olru 
por la misma, de un cuarto de casa. 
20 Marzo i l c 3 i . Giménez: en 1 i J o s é 
Furrios del Hospital de Orbigo oda de 
peí milla por Isabel Marlinez, de unas 
casas. 
3 Julio Minguez: Baltasar IVrcz. d,. 
Combnrriw. otra por Bernardiuo Bolas, 
de on prado. 
20 Junio Salvadores: en 13 I). )'»-
másSalvadoris. de Casliillo. otra por 
José Alonso y su muger de una lii ' i ra. 
20 Enen, el mismo olra por Migué! 
Salvadores, de una tierra. 
16 Junio. Illanco: en 10 Isídrno I M -
«ado, de Gavilanes, olra por Pedro Al-
varez, de dos i¡ 'rras. 
Id., . l l i ni Marcos, lie Gavilanes, olra 
por Doinimro Fernandez, de Palazuelo. 
de u u a lierra. 
Id. , Felpa Sevillano, de Vílioria, 
olra por Mullas Sevillano, (le un i|nuioii 
de casa. 
20 id , Maten Pérez, de Anluñan, del 
valle, otra por Tomas Pérez, de S Fe-
liz, de una Lierra. 
Id. Andrés Peruz, de Anlnjlan, olra 
por el mismo, de un I|IIIÜIIU de liuerla. 
30 Junio, Gertrudis Delgado, de 
Gavilanes, otra por Vicente Ares, de 
Villoliornnle, de dos llenas. 
29 Junio Blanco: en 10 Tomás Gar-
cía, de Gavilanes, olra por Smliago 
Martínez y oíros de un pr&dti 23o. 
j 31 Odubre de 3.'), García: en l¡> 
| Eusenio Benavides, de Fíliel, otra por 
Felipe Lera (le una lierra. 
i 21 Junio. Diez: en 20 Marcos y José 
( de Oleio, olra de permuta por .Matías 
! Alonso, de Luycgo, de tres prados y 
. uua lierra. 
J Luyi'go = i d . Matías Alonso, otra de 
permuta q u e le lucieron los de Arriba, 
de dos praiius, 
I 22 Abril liarrio: D. Ilainou Ensebio 
Conejo de la Hivera y Juan García de 
.S. Ilouian de los Caballeros, otra i|Ue se 
hicieron de permulu de unos suelos de 
casa y un huerlu por uua lierra. 
(Se cont inuará . ) 
hasta ni ilrl remite. O i ln " t i V . i -
leucia de I ) . Juan á cinlro do J u -
n o do mil ochocientos soseula y 
s e i s . — J u i n C iio y L a l u r . — P o r 
inandadu de S . S . , Clamlio do 
Juan. 
DELOS JIZUAUUS. 
D. Juan Cuna y I.ulnr, Juez de 
primera mslaiiciu Ue Valencia 
lie l ) . Juan y su puit iJo. 
H i g o saber: ijtii! ua c u m p l í , 
in i i 'nui du exli.nto d i ' i .lufgadu de 
liuenavisla (le Madrid, se vende 
lan en pl'llilica subasta en la sal-i 
de audiencia ilu este Iri l i inia1, ¡i 
la una du la tarde del Ycmle 
cinco del actual, ililorehles bien 
raices procedentes d é l a t " s l a m e ¡ i -
Liria de I ) . - l O i r r i i l o Q uil la 
ni l la , V"cino (|ue luú de .M. i ' l i ' i d , 
i t iyas lincas l a i l i c in en l é i i n n i o 
j l e esla v i l l a , Cal iai i is , Ka lili 
C,i.-(ioí'tH'i't«. Villuhornale, A l c i i e . 
tas y Villabraz; y su poruieiior, p r o . 
ció y condiciones para el i v i i i a l e 
enlistan en el indicado exhorln qu e 
se llalla de manilieslo en la l i s c i i -
bai.íu del ijue lirinu desde e.slu di a 
. Li l is Vallejo, Juez de prime-
I I I iiixíuiwiií del partida de S u -
Ir ¡¡un. 
Hago saber: i|iie t ) . Juato 
Mií i i 'g" l ioige, I I - gi>(raili>r ile la 
piopie.ln-l de este partido ce só en 
I di-senipefio de su cargo el seis 
Je Julio do mi i ochocientos sesen-
ta y tres. 
I.o (|iie su anuncia al públ ico 
en ci iuipl i i i i i ' - i i lo de In que pres-
ci ihe el art ícu' i i If-sni. ' i il-is seis de 
la ley liipotecaria, á l i l i de que 
ciiii i i lns se crean cun derecbo á 
enlaljl ' ir aliruua reclattiacion co i i -
d id io luocioiiano, lo v e r i l i -
| i i e i i anli-s del siete de Juliu p r ó -
ximo veniileio, en que de euiilur-
uiidail con lo (|Ui( el [in-i iludo u i -
Ueulo cslablme, tluln-ra aquel r e -
coger la l i . in / . i i|"e p ies ló al eu -
tiar en el i jercicio del P-t'eridn des-
l ino. Dado en .lellagun a seis dit 
Junio de mil oelioeienlos soe i i lo 
seis. — Luis Alonso V a l l e ] " - ^ -
l ' . / ra i l i l l i indailo, ,\ntou:u de l ' i ado . 
A N U N a w H K I C l A L K á . 
SLR IN.-IPECCION DE LOS BATALLO 
.M;S i'iiov.i.\ci.ii.t:s nt.LÜON y I 'AUMXI. 
Media Brigada.—Núm. 30. 
O l l l U C C I O J ' O E N E K A L DE 1 . » ' V N r K I l l . l . 
Hdttciün ntminnl de los ciento tn ' i i t -
lu todeirs uspiruntes « inijrrso en el 
colnjio, i/iie siínilo loa ims unlíi/iuts 
en btis respe tious escnUs, se eoitvu-
ain ¡Jiint '/He se presenten en Tolei.lu 
en vi próximo mes de Julio y dnts 
que se Uetiguau. áfin de sufrir r t 
reemocimientu fiicultutiao 'I rx.í-
Hirn que li<t de ¡ireceder á su minii-
sitin. Asiinisni'ise exiiresun tus vin-
co sviiernumerorios diju tenes conv s -
ponde pttii1! de ntiinere des le d din 
1." de dtchu mes d • Ju l io . 
D i \ . 2 
D. Miguel Homero v Maiqoez. 
Miguel Marín y Claoinan-ldran, 
liurique Alvarra y Lope/.. 
Ituberlo Paslraua y Pérez. 
Francisco Ginis y iia'-cia. 
Francisco Orlizy Luipie. 
Félix Arreii y llujó. 
Alberto Deigiuio y Fernandez. 
Enrique Giianii"la y liiiitaru 
Juan Colon.ei y Vázquez. 
Anlonio Ituiz y iNnrvaez, 
Manuel Sninbruuo y Heves. 
Antonio Blanco y Uo-.lriguez. 
Luis Cunieudailor y Díaz. 
Fauslino Jovíla y Díaz. 
José Mora y Mur. 









D.. JtsAs Utmon v Cap>Ua. 
José Leal y García. 
J'tilro l'enaík'z y (Juinlano. 
.(lujlk'i'niD .Muiuiinrv Orliz. ' 
Manuel Callón y Díaz. 
Vimi lu Diez V"SHI'Z. 
Hicnnlii Snamp y Avda. 
llamón M c M e n a y (jarcia. 
José (jarcia .tíoniic. 
Joaquin Arias Alvarc;.. 
jllanuiil Sandia y Sauclioz. 
Juan Gaicia Casino. 
Francisco Uoreule Viunesa. 
DIA 3. 
B Jlijíucl Pcrez Cerma. 
Ailulfu Ugarle Basallo. 
GuiUürmo llodriguiiz Mcstra. 
Candido Iglesias Je la Torro. 
Narciso Ai:osla y ri.oavus. 
J u a n Chamorro y Sánchez. 
Juan lli 'iiicto y Sube.rcasu. 
Afiiie) Wpa y C a m i i i a . 
José Ilordin y I'ercz. 
Jusó Torres y Rirmla. 
Kcdi'i ico Morales y (Jasest. 
i'avizJacn y Jar/.a. 
fimillo Gallar y Navarro. 
Siró Soria y de Manuel. 
Juan Kymar y Cuadrado-
Enrique Méndez Visíoy Ortega. 
Ucnilo Cumbre y Oiiiallero. 
Acnslin Céiis y j l B ñ o z . 
Ricardo Jltuo yJuaieíli . 
Manuel (¡uleras Sañes. 
Anloiiio Tallada y Olivares. 
José Soler y HaUeja. 
Josú Oliva y Subirach. 
Adolfo Ajiuirrc y Valdós. 
Cel'ei'ino Mariu y Uarlinez. 
JÜSÓ Molina y úelel . 
Francisco Vii'auueva y DclsaJo. 
J'odra Cárceles y Orliz. 
Tomás Alonso y Qucsada. 
Manual Montes y Fernandez. 
Dia í . 
J). Floria» Fernandrz y Marco. 
Juan Suarcz Villar. 
Adolfo Snnchrz ilc .Molina. 
Jesús Flora Villaiiiil Durante.. 
Viclnriano (Jarcia Menesés. 
Aolonio Fugores y Malla. 
Blas Uarcia ih i Iteal Molina, 
José Bamenlns y Jarainillo. 
Enrique r i u f u z y Ilndrigucz. 
-Manad Jlurillo y Ucnilo. 
¡¡vai-isío Calvo Ári'os|ddc. 
Juan Untad y ;:alio. 
José (¡azmilla y (Sacudcro. 
Fernando Salvadores Majialluncs. 
UaliloUero Torres Samaiiicgo. 
llamón (jimenez Ca^tellauo, 
Eugenio Labora y Uernüda. 
Leopoldo Borbora JIonforle. 
•José de Carola y Naiieli. 
Luis Mantilla ó Ilinislrosa. 
Cáelos Pujol y da Martin. 
Fuderico üudriynez Kernandcz. 
Manuel Dominyucz é Uigucro. 
Xifiati íi..yi.'i 'j| Z,i!divur, 
A^u^uii OrylSana y i'ercz,. 
Curios 'tuinero Moljnó. 
Eoiiipic S«co y Sbdly. 
Míiímvl L'eie". ¿ ibai-ia. 
ü!!» y T«s<|<J-:lU. 
ivp\sx£ KíLUncda y Vi tó . 
t i . lüir.rilo Challut y Sola.. 
hi>í: Caaelia y Csrrion. 
Jo.-á Cí-njo:' y (,.an', 
César Mauliliay 0- \ . 
Juan Lo/ano y ivrucim. 
C(''..-:i'eo .'Jria'.ios Boaaíonlc. 
Cesái c-u (¡onraley. ütrcúia. 
Hitardo del ÍVzo y iia la Cueva. 
Siircriu ilicivda y Alvariav. 
Yicoute Yago y Goasula. 
D.llaman Pérez y Velazqnez. 
Julio sabana y"de las Ceñas. 
Julián ternnndez y Orliz. 
Joaqiiin L'íisJiiío y LO¡JCZ. 
liiiriipie Crelmel y Lozano. 
Anluuiu Albujar y (jarcia. 
Ma^ia liové y liaduel. 
Cailos Snarez y Jurio. 
Amonio lleja No fitz Arenas. 
Francisco Buenu üonialez. 
lírai/io Ardanaz y Algarale. 
Facundo Suarez* Viñas. 
Carlos Cor/al y Díaz. 
Ricardo Unció "y Li(|iez. 
Federico Cliaeon y I'ercz. 
Cristóbal Malienzo liordin. 
Cosme Cánova y Parra. 
Km ¡que ['erales y Pascual. 
José Sauz l'erez 
José Yafiez Cánovas. 
Cadetes agraciadas can pensión entera. 
D1AC. 
D. Francisco Gómez y Cerverá. 
Jaime Narl y Llanderas. 
Itieardo Ferrer y (iai'cia. 
Amonio Camarasa Casado. 
Francisco Itudrigucz Rivero. 
ital'acl Caaiuaílo .\la>i{oiiia. 
Fiaucisco Miera y lierdugo. 
Cadetes aijraeiados con media pensión. 
D. Knriquc Calvo y Puente. 
Hermenegildo Moriega Sebastian, 
l'riiuo Ileruanuez Meaca. 
Cadetes supernumerarios « quienes 
corresponic enirar n i ' plaza de 
iúm<ro. 
D. Luis Jfarlín (iaracro y Sánchez. 
ütiillermo Villa y Vitoria. 
Mi.auel l'iquer Ailor 
Ai l tuoüuiu Italasuer. 
Vicente Molina y Uener. 
I'alencia i du Junio do 18116.—El 
Coronel Sub ¡nsjieclur, Anlooio Mo-
reno.—Sr. lirigadicr Comandante Oe-
ucial de la luoviucia de. Leoti. 
Dtslrilo UukcnUar io de Oviedo. 
PIIOVIDCIA on OVIKDO. 
De cüiil'oi'inMad á lo disimos-
to f i i la l i i ' i ' l óidnn do 10 de 
Agosto de 1858, se anuncian va-, 
cantes las l i íeuolas siguientes, 
(¡ne lian de proveerse pur o¡>osi-
cion cutre los aspirantes qoe re-
nnaii las condicioucs prescritas en 
la misma. 
L a pinza de Regente do lo e s -
cuela práctica agregada i la Nur-
mal de maestros du esta ciudad, 
dotada con seiscientos sesenta y 
seis escudos. 
La escuela superior de niños 
de Grado, doíada con (¡(tiuieiitus 
es'.-iirtus. 
Las i!<! Grandas de Salimc, y 
Tarainumii, lidiadas coa Ircscieu-
íos treinta escutíos. 
Los Maestros Jisfiularán ode-' 
m á s de s u sueldo lijo, llubilaeion 
C d p a x p a r a : - i J su l'aiiinij y l a s 
ie!.i"iUui:u>i'es de les i i i ü o s q u e püe* 
d a u p ; ' ; . ; a v i a s . 
Losi j e r c i ; ¡ n s i i e oposii-ion tendrán 
Ingai. ii Ü v i o d " , d . ' S p u e s d e I r n n s -
curriiloun mes d e s d o ¡a publicación 
, de e s t e anuncio o/; o) Uolotin oli-
' ctal do 'a previucia. Ttes tlias pijr 
lo menos antes de concluir iliilin 
plazo, los aspirantes deberán pre-
sentar sus soliciludcs á l,i Junta 
piuvincial de instrucción pública 
acompañadas dé la relación doett-
menludu de sus méritos y servi-
cios y la certiliuuctiiu de su buena 
conducta moral y religiosa. 
Oviedo t i de Jumo (le 18(16. 
— E l Rector, León Salmean, 
PROVINCIA UE LEO*. 
De conformidad á lo dispuesto 
en la Heul orden de 10 do Ajusto 
de 1858 se anuncian vacantes las 
escuelas siguientes que hm de 
proveerse por concurso entro' los 
aspirantes que reúnan las condi-
ciones prescritas en la misma. 
ESCUELAS ELEMETOLES DE SISAS. 
Partido de Aslorga. 
L a de Lucillo, dotada con 
ciento sesenta y seis escudos. 
Partido de Ponfcrrada. 
L a de Oastropodame, dotada 
con ciento sesenta y seis escu-
dos. 
Partido de Villa franca. 
L a de Argauza, dolada con 
ciento sesenta y seis escudos. 
ESCUM.AS INC01IPL KTAS DE NlS03. 
Partido de Astorga. 
L a s de Villar de Golfcr, C o -
gorderos, y Quinlaua de b'on, do-
tadas con veiule y cinco escu-
dos. 
Partida de Leo». 
Las de í'ubloduro. Quintana do 
Raneros, San Vicente del Conda-
do, Viliauurar, Ruiforcu, Oiicma, 
y Caslro do Subarriba, doladas 
con veinte y cinco escudos. 
Partido de Murtas de Paredes, 
Las do Bonella, Ponjos, Sau-
líliailcz, Villailepan, Voga|iiigiii, 
Vivero, Rayos, tlospedal, y ¡ l aba -
nal, doladas con veinte y cinco 
escudos, 
Portillo de Pon/errada. 
Las de Compaúana, JIontcs y 
Pciialbii, doladas con veinte y c in-
co escudos. 
Part ido de M a ñ o . 
L a s de Cornioro yT. lmart ino, 
dotadas con veinte y cinco escu-
des.. 
Partido de Saliagun. 
L a de Castrnañ", dolada con 
troiiila y seis escudos. 
Lus do Vi'l.iselán, Caslriüo, 
j Ijlar.v.is. Viiga i!i>. Jlonaslorio, y 
t Vnl.ilu'iriu, dotiuias con veinte y 
l cinco vücudus. 
j Partido de Valencia de D . Juan. 
I L a de Valdcfuctiles, dotada 
. con ucinta y seis esculos. 
Las de S.m Pedro de los Ota -
ros, y Valdeniorilla, doladas con 
veinte y cinco escudos. 
Punido de la Vecilla. 
L a s de Sau Martin de la T ¿ r -
cía, Viadaugus, Vegacerveia, t ¡o -
ladilia. Valle, Villar, Moutueria, 
Camplongo, iMillaró, Touiu y su 
distrito, Golpejar y su distiitu, 
Foiitun y su distrito,. Rodillazo y 
su distrito, Valverdin y sudislritu. 
Lavandera, Getino, Ueveriuo, N o -
ceda tlu G.irdilu, P'eredilla, Sa i U 
Lucia de Gordou, Vega de G o r -
do», Yillasimpliz, la Losi l la, C e -
rulleda, Villaverde de Cuerna,. 
Llamazares, y Luguoros, doladas, 
con veinte y cinco escudos. 
Partido de Villa franca. . 
L a de San Pedro de Olleros,, 
dotada con cincuenta escudos. 
Las de Sotelo y Vill;iiiiartin,. 
dotadas con treinta y seis escu-
dos. 
Las do Fresnedelo,. Guitnara,, 
Trascaslro, Sorbeira, Gainpo del 
Agua, Villar de Acero y su dis lr i - . 
lo y Villasumil, doladas con v eiiila: 
y cinco escudos. 
ESCUELAS IXCOUFLKTAS DE XISAS. 
Partido de La, í i a ñ e z a . 
L a de Regueras,. duUda OOB, 
ciento diez escudos.. 
Partido de Leoii: 
La de Viliadaugos, dotada.con, 
ciento diez escudos. 
Partido de Pon ferrada. 
Las de La Ruñi y Cubillos,, 
dotadas con ciento diez escudes. 
Partido de Vü la / rancu . 
L a de Valle de Finí diodo, do.-
lada con ciento diez escudos. 
Los maestros disfrutarán ade--
más de su sueldo lijo, iniliilacion 
i capaz para sí y su familia, y las. 
, retrilmeiuiies de los uiiios ijue pue--
j dan pagarlas. 
i Los aspíri.nli's remitirán su.-;. 
I solicitudes aoompaíiadas de l a re— 
! laciou ilocuiuentada de sus m é -
i ritos y scivicius y cerlilic.iciun du 
I su buena conducta moral y roli-
¡ giosa á l a iluola provincial de I n s -
trucción pública de León en el tér« 
mino de un mes, c u K l a d o desdo 
j l a pubiicacion de este anuncio en 
i ci ¡ j o l o l i i i Olicial de la misma pro-
I viocia. Oviedo 7 de .luiuodc ISGO'. 
j — K l líuclor, Leou Salun-'Oíi. 
! A N l j . N C l U S l ' A I V i t C O L A l U i s . 
j Con autorización del Juzgado,, 
so venden varios efecto» por la 
teslamcnlaria de I ) , Anlunio S a n -
cli 'H, perloiiecicnles á la Injucln-
; materna dei menor Mariano a a n -
: diez González, callo de í l c c o l o -
| ta.-, i .úm. i). 
' iuqi. j ¡iioüt aíia de Jase U. Kcdoiiuo, 
